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Aktuelle Angreb af Skadedyr 
i Roemarkerne*).
Af A fdelingsbestyrer, Dr. phil. Prosper B ovien.
D e t e r  a lm in d e lig  b e k e n d t,  a t  d e  s e n e s te  A a r  h a r  b r a g t  p a a -
fa ld e n d e  m a n g e  o g  a lv o r lig e  A n g re b  a f  s k a d e l ig e  In s e k te r  p a a  
L a n d b ru g s p la n te r , o g  a t  ik k e  m in d s t  R o e rn e  h a r  v æ r e t  h je m -
sø g t i m e g e t fø le lig  G rad .
D e S k a d e d y r , d e r  s k a l  o m ta le s  h e r , k a n  d e le s  i tre , d o g  ik k e  
s k a r p t  a d s k i l te  G ru p p e r :
1) A r te r ,  d e r  v e l  n o k  t id l ig e re  h a r  g jo r t  s ig  b e m æ rk e t  so m  
S k a d e d y r , m e n  fø r s t  i d e  s e n e r e  A a r  h a r  fo r a a r s a g e t  a lv o r lig  
S k a d e  o v e r  s tø r re  A re a le r .  S om  E k se m p e l p a a  s a a d a n n e  A r te r , 
d e r  h a r  f a a e t  t i l ta g e n d e  B e ty d n in g , k a n  n æ v n e s  K  a  a  11 h  r  i p- 
s e n ,  K a a l t æ g e n  o g  K a a l h v e p s e n ,  d e r  n u  a lle  t r e  
e r  A r te r ,  m a n  m a a  re g n e  m e d  v e d  D y rk n in g  a f K o rsb lo m s tre d e .
2) D e A r te r ,  d e r  h ø re r  t i l  d e n n e  G ru p p e , e r  v e lk e n d t  so m  
a lv o r lig e  F je n d e r  a f  fo rs k e ll ig e  A fg rø d e r , m e n  h a r  n u  e f te r  en  
k o r te r e  e l le r  læ n g e re  A a r r æ k k e s  U b e m æ rk e th e d  ig e n  fo r a a r -
s a g e t  s to re  Ø d e læ g g e ls e r .  E t g o d t E k se m p e l e r  G r  æ  s u  g  1 e- 
l a r v e r n e ,  d e r  e f te r  a t  h a v e  v æ r e t  u d e n  B e ty d n in g  i 10 
A a r  o p tr a a d te  i e n o rm t A n ta l, s æ r l ig  i S ø n d e r jy lla n d s  M a rs k -
e g n e , i A a re n e  1940, 41 o g  42 fo r  s a a  t i ls y n e la d e n d e  to ta l t  a t 
u d e b liv e  i 1943. H e r  s t a a r  v i  o v e r  fo r e n  M a s s e f o r m e -
r i n g ,  d e r  e r  o p s ta a e t  b r a t  o g  a f s lu t te t  l ig e  s a a  b ra t .  M it E m ne 
e r  im id le r t id  A n g re b e n e  i R o e m a rk e rn e , o g  n e to p  h e r  f in d e r  
v i g o d e  E k se m p le r  i D e n  m a t s o r t e  A a d s e l b i l l e ,  D e n  
p l e t t e d e  S k j o l d b i l l e  o g  B e d e f l u e n ,  d e r  a lle  t r e  
h a r  o p tr a a d t  m e re  o n d a r te t  e n d  i m a n g e  A a r  o g  fo r  A a d se l-
*) E fter Foredrag ho ld t i Forbindelse m ed L andhusholdningsselska-
bets G eneralforsam ling den 10. D ecem ber 1943.
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b il le n s  V e d k o m m e n d e  v æ r r e  e n d  n o g e n s in d e  fø r  i B e d e d y rk -  
n in g e n s  H is to r ie  h e r  i L an d e t.
3) T il d e n n e  G ru p p e  h ø re r  e t  P a r  A r te r ,  d e r  a ld r ig  fø r h a r  
o p tr a a d t  so m  S k a d e d y r  h e r  i L a n d e t, m e n  lo k a l t  h a r  g jo r t  
S k a d e  i d e  s e n e r e  A a r. En B l a d b i l l e  (C o la p h u s  so p h ia e )  og  
B e d e u g l e n s  L a r v e  (M a m e s tra  tr ifo lii)  b ø r  n æ v n e s  h e r .
D e v o ld s o m m e  A n g re b  a f S k a d e d y r  i d e  s e n e re  A a r  h a r  jo  
k u n n e t  sm ig re  s ig  —  ik k e  b lo t  so m  r im e l ig t  e r  —  m e d  L a n d -
m æ n d e n e s , m e n  o g s a a  m e d  d e n  s tø r r e  O ffe n t lig h e d s  In te re s s e . 
G a n g  p a a  G an g  e r  d e r , n a v n lig  f r a  P re s s e n s  S id e , b le v e t  s p u rg t 
om  A a r s a g e rn e  t i l  d is s e  M a s s e fo rm e r in g e r ,  o g  m a n  h a r  n a tu r -
l ig t n o k  s æ r l ig  fæ s tn e t  s ig  v e d  d e n  K e n d sg e rn in g , a t  H æ r g n in -
g e rn e  i s to r  U d s træ k n in g  h a r  in d fu n d e t s ig  e f te r  d e  e x c e p -
t io n e l t  s t r e n g e  V in tr e  1939— 40, 1940— 41 o g  1941— 42. D e t b le v  
jo  in d ly s e n d e , a t  d e n  g æ n g s e  O p fa tte ls e  a f  s t r e n g e  V in tr e s  
h e m m e n d e  In d f ly d e ls e  p a a  S k a d e d y re n e  ik k e  h o ld t  S tik , m en  
a t  d e t  s n a r e r e  k u n d e  s e  u d , so m  om  d e  s t r e n g e  V in tr e  b e g u n -
s t ig e d e  In s e k ta n g re b e n e  i d e n  fø lg e n d e  S æ so n . H e r  k o m m e r 
v i  in d  p a a  d e t  s a a r e  k o m p lic e re d e  o g  e n d n u  l id e t  u d fo r s k e d e  
O m ra a d e , d e r  h e d d e r :  A a r s a g e r n e  til S v in g n in g e r n e  i I n s e k te r -
n e s  In d iv id a n ta l og  d e  d e r m e d  fo r b u n d n e  p e r io d is k e  H æ r g -
n in g e r .  D e tte  S p ø rg s m a a l v il  je g  k u n  k u n n e  b e h a n d le  f ly g tig t  i 
d e n n e  A r t ik e l ,  o g  d e t  v il  b e d s t  k u n n e  s k e  u n d e r  O m ta le n  af 
B ed e flu e n , h v is  B io lo g i e r  b le v e t  g ru n d ig t u n d e rs ø g t  a f  B lu n c k ,  
B re m e r  o g  K a u im a n n ,  h v is  R e s u l ta te r  d e r fo r  d a n n e r  G ru n d la g e t 
fo r  d e n n e  F re m s till in g . B e d e f lu e n  e g n e r  s ig  s æ r l ig  ti l F o rm a a le t , 
fo rd i d e  F a k to re r ,  d e r  r e g u le r e r  I n d iv id a n ta l le t  h o s  d en , e r  
b e d re  k e n d t  e n d  h o s  d e  f le s te  a n d re  a f  S k a d e d y re n e  i v o r t  
L a n d b ru g .
BED EFLU EN  (P eg o m y ia  h y o s c y a m i) ,  d e r  o m tre n t e r  a f  sam m e  
S tø r re ls e  og  U d s e e n d e  so m  e n  a lm in d e lig  S tu e f lu e , t i lb r in g e r  
V in te r e n  i J o r d e n  so m  P u p p e . K læ k n in g e n  f in d e r  S te d  om  F o r- 
a a re t ,  o g  F lu e rn e  k o m m e r  n a tu r l ig v is  s æ r l ig  f ra  d e  M a rk e r , 
h v o r  d e r  h a r  v æ r e t  d y r k e t  B e d e r  A a r e t  fø r. H e r f ra  s p r e -
d e r  d e  s ig  fo r  a t  sø g e  N æ r in g  o g  L e jl ig h e d  ti l  Æ g læ g n in g . 
F lu e rn e  e r n æ r e r  s ig  a f  f ly d e n d e , s u k k e r h o ld ig e  S to ffe r  o g  v e l
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s æ r l ig  N e k ta r .  D e se s  o fte  p a a  b lo m s tre n d e  P la n te r , f. E ks. 
S k æ rm p la n te r , m e n  fo r s m a a r  ik k e  B la d lu se n e s  sø d e  E k sk re m e n -
te r  („ H o n n in g d u g " ) .
Æ g læ g n in g e n  b e g y n d e r  s n a r t  e f te r  F re m k o m s te n , o g  d e  a f -
la n g e , h v id e  Æ g  læ g g e s  i s m a a  G ru p p e r  S id e  om  S id e  p a a  
U n d e rs id e n  a f B la d e n e  a f R u n k e lro e r , S u k k e r ro e r ,  R ø d b e d e r , 
S p in a t, M e ld e  o g  G a a se fo d . L a rv e rn e , d e r  k læ k k e s  i L ø b e t af 
fa a  D ag e , t r æ n g e r  in d  g e n n e m  O v e rh u d e n  og  m in e re r  i B lad -
k ø d e t. F ø rs t  d a n n e r  d e  e n  ty n d  G a n g m in e , d e r  s e n e re  b r e d e r  
s ig  u d  o g  b l iv e r  p la d e fo rm e t. I B e g y n d e lse n  h a r  M in e rn e  e t 
h v id l ig t  U d se e n d e , m e n  s e n e r e  v is n e r  O v e rh u d e n , s a a  d e r  f r e m -
k o m m e r e t  b ru n t , v is s e n t  P a r t i  p a a  B lad e t. D e rso m  d e r  e r  f le re  
L a rv e r  i s a m m e  B lad , k a n  h e le  B la d p la d e n  v is n e  o g  b liv e  h u lle t  
o g  la s e t .  U n g e  P la n te r  k a n  d ø  a f A n g re b e t,  e l le rs  e r  R e s u lta te t  
e n  s tø r r e  e lle r  m in d re  V æ k s th e m n in g .
N a a r  L a rv e n  e f te r  10— 12 D ag es  F o rlø b  e r  u d v o k s e t , fo r la d e r  
d e n  B la d e t o g  g a a r  i J o rd e n , h v o r  d e n  fo rp u p p e r  sig . I o p r y k -
k e d e  P la n te r  k a n  L a rv e rn e  d o g  „ n ø d fo rp u p p e "  s ig  i B lad en e .
E fte r  2— 4 U g e rs  F o rlø b  e r  P u p p e h v ile n  e n d t, og  n æ s te  G e -
n e ra t io n  af F lu e r  k o m m e r f re m  og  læ g g e r  Æ g . I S o m m e re n s  
o g  E f te r a a re ts  L øb k a n  d e r  s a a le d e s  k o m m e  3 e l le r  u n d e r t id e n  
4 G e n e ra t io n e r  ti l  U d v ik lin g , o g  d e n  s id s te  G e n e ra tio n  o v e r-  
v in t r e r  so m  s a g t p a a  P u p p e s ta d ie t  i J o rd e n . S a a le d e s  fo rm e r  
L iv s lø b e t s ig  i k o r te  T ræ k .
B e d e flu e n  h a r  e n  m e g e t v id  U d b re d e ls e , id e t  d e n  a n g iv e s  a t 
fo re k o m m e  f r a  d e n  n o rd l ig e  V e n d e k re d s  ti l  P o la rk re d s e n , h v o r -
fo r b a a d e  d e t  e u ro p æ is k e  o g  d e t  a m e r ik a n s k e  S u k k e r r o e a re a l  
l ig g e r  h e l t  in d e n  fo r d e n s  U d b re d e ls e s o m ra a d e . D e n  h a r  d o g  
la n g tf ra  sa m m e  B e ty d n in g  o v e ra l t  i  d e t te  s to re  O m ra a d e . H e r  i 
E u ro p a  e r  d e t  e g e n tl ig e  H æ rg n in g s o m ra a d e  b e g r æ n s e t  t i l  N o rd -  
og  Ø s tty s k la n d , D a n m a rk  o g  S y d sv e r ig e , a l t s a a  n o g e n lu n d e  
S u k k e r ro e d y rk n in g e n s  n o rd l ig e  G ræ n s e o m ra a d e . F a re n  fo r 
s tæ r k e  o g  r e t  h y p p ig e  A n g re b  k a n  d e r fo r  s ig e s  a t  v æ r e  s tø r s t  i 
O m ra a d e r  m e d  k ø lig t  te m p e re r e t  K lim a  o g  m id d e ls to r  N e d b ø r . 
I E g n e  m e d  h ø je r e  S o m m e r te m p e ra tu r  e r  F lu e n s  R o lle  r in g e re , 
e t  F o rh o ld  je g  k o m m e r t i lb a g e  til.
H e r  i L a n d e t in d t ræ f fe r  a lv o r lig e  A n g re b  d o g  k u n  m ed  be-
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ty d e l ig e  A fb ry d e ls e r . F ra  1919 f ik  A n g re b e n e  s tø r re  B e ty d n in g  
e n d  t id lig e re , o g  i  A a re n e  1919— 1924 v a r  s tæ r k e  A n g re b  a l-
m in d e lig e , m e d e n s  F lu e n s  R o lle  fo r  L a n d e t so m  H e lh e d  v a r  
r in g e  f r a  1925— 1938. A d s k il l ig e  A a r  h a r  A n g re b  n æ p p e  v æ r e t  
r a p p o r te re t ,  e l le r  d e  h a r  v æ r e t  u d e n  n æ v n e v æ r d ig  B e ty d n in g . 
I 1939 sp o re d e s  T il ta g e n  i A n g re b s s ty rk e , o g  i A a re n e  1940, 
41, 42 og  43 fo re k o m  A n g re b  a f s t ig e n d e  O m fan g , o g  s tæ r k e s t  
v a r  d e  i 1943, h v o r  d e  fo r ts a t te s  f r a  M a j ti l  la n g t  h e n  p a a  
E f te r a a re t  o g  o fte  k a r a k te r i s e r e d e s  so m  u s æ d v a n lig  v o ld so m m e . 
H id ti l  h a r  m a n  h e r  i  L a n d e t a n s e t  1. G e n e ra tio n s  A n g re b  som  
d e  fa r lig s te , m e n  i 1943 fik  d e  s e n e  A n g re b  e n  s æ r l ig  B e ty d -
n in g , id e t  d e  i  h ø j G ra d  b id ro g  t i l  a t  fo r r in g e  T o p p e n s  V æ rd i. 
M a r k e r n e  f i k  e t  v is s e n t  U d se e n d e , o g  T o p p e n  v a r  o f te  n æ r m e s t  
u a n v e n d e l ig  ti l O p to d r in g  og  E n s ile r in g . U n d e r  d e  n u v æ re n d e  
F o rh o ld  h a r  d e  s e n e  A n g re b  d e r fo r  f a a e t  s to r  B e ty d n in g , og 
d e t  e r  in te t  U n d e r , a t  I n te r e s s e n  a t t e r  s a m le r  s ig  o m  d e t te  
n o g e t fo rg le m te  S k a d e d y r .
N u  v il d e t  v æ r e  n a tu r l ig t  a t  s t i l le  to  S p ø rg sm a a l. F ø rs t v il  
m a n  sp ø rg e , h v i lk e  A a r s a g e r  d e r  b e v irk e r ,  a t  B e d e flu e n  i v is s e  
A a r  h æ r g e r  a lv o r lig t , m e d e n s  d e n  i a n d re  A a r  e r  u d e n  B e ty d -
n in g . D e rn æ s t v il  m a n  sp ø rg e , o m  d e t  e r  m u lig t  a t  fo ru d s ig e  
H æ r g n in g e rn e s  In d træ d e n , a l t s a a  s t i l le  P ro g n o s e n  fo r  d e t  k o m -
m e n d e  A a r. S tu d ie t  a f  d is se  k o m p lic e re d e  F o rh o ld , E p id e m i-
o lo g ie n , d r iv e s  i N u tid e n  m e d  s to r  Iv e r , m e n  d e t  d r e je r  s ig  om  
e n  V id e n s k a b s g re n , d e r  b e f in d e r  s ig  i s in  B arn d o m . F o r a t  
L æ s e re n  s k a l fo r s ta a , h v i lk e  V a n s k e l ig h e d e r  m a n  h e r  h a r  a t  
g ø re  m ed , s k a l  je g  g iv e  n o g le  O p ly s n in g e r  om  d e  F a k to re r , 
d e r  h a r  v is t  s ig  a t  h a v e  s tø r s t  B e ty d n in g  fo r  S v in g n in g e rn e  i 
I n d iv id a n ta l le t  h o s  In s e k te rn e  og  i d e t  fo re lig g e n d e  T ilfæ ld e : 
B ed e flu e n .
D en  fø r s te  B e tin g e ls e  e r, a t  m a n  k e n d e r  B e d e ilu e n s  te o r e t is k e  
F o rm e r in g s m u lig h e d e r ,  d . v . s., m a n  m a a  v id e , h v o r  m a n g e  E f te r-
k o m m e re  e e n  F lu e  k u n d e  fa a  i L ø b e t a f  e n  S o m m er, h v is  a l t  A f-
k o m m e t le v e d e  o g  fu ld fø r te  s in  U d v ik lin g . I d e t  fo re lig g e n d e  T il-
fæ ld e  k a n  m a n  re g n e  m ed , a t  H a lv d e le n  a f In d iv id e rn e  e r  H u n -
n e r , o g  a t  h v e r  H u n  g e n n e m s n it lig  læ g g e r  50 Æ g . T e o re t is k  s e t  
v il  s a a le d e s  e t  In d iv id  i L ø b e t af e n  G e n e ra tio n  k u n n e  fa a  25
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E fte rk o m m e re . I A lm in d e lig h e d  k o m m e r d e r  3 G e n e ra t io n e r  ti l 
U d v ik lin g  i S o m m e re n s  Løb, o g  d e t  e r  d e r fo r  in d ly s e n d e , a t 
d e r  f ra  G e n e ra tio n  t i l  G e n e ra tio n  m a a  g a a  m in d s t  96 p C t. a f  
A fk o m m e t ti l  G ru n d e , h v is  B e s ta n d e n  ik k e  s k a l ta g e  t i l  i T al. 
H v is  a lt  A fk o m m e t le v e d e , v i ld e  e t  In d iv id  i L ø b e t a f  3 G e n e ra -
t io n e r  k u n n e  fa a  15 625 E fte rk o m m e re . M a n  ta le r  i d e n n e  S am -
m e n h æ n g  om  e n  n a tu r lig  T i l in te tg ø r e ls e s k v o tie n t .  D e rso m  d e n -
n e  ik k e  n a a s , v il  B e s ta n d e n  ta g e  til, o g  e n  H æ rg n in g  v il  k u n n e  
v e n te s .
H e ld ig v is  h a r  N a tu r e n  s ø rg e t  fo r  e t  A n ta l  b e g r æ n s e n d e  F a k -
to rer , d e r  b e v irk e r ,  a t  la n g t  d e n  s tø r s te  D el a f  A fk o m m e t n o r -
m a lt g a a r  t i l  G ru n d e . D isse  F a k to r e r s  In d f ly d e ls e  v a r ie r e r  
u s ta n d s e lig ,  og  d e n  s a a k a ld te  „ L ig e v æ g t i N a tu re n " ,  so m  m a n  
o fte  h ø re r  om , e k s is te r e r  ik k e  i V irk e l ig h e d e n . I d e n  le v e n d e  
N a tu r  e r  a l t  i s ta d ig  B e v æ g e lse , o g  L ig e v æ g te n  k u n  t i l s y n e -
la d e n d e .
D et, d e r  b e s te m m e r  B e d e flu e n s  In d iv id a n ta l, e r  m e d  a n d re  
O rd  d e n s  F o rm e r in g s p o te n s  og  d e  b e g r æ n s e n d e  F a k to re r . D isse  
f a ld e r  i to  G ru p p e r : d e  b i o l o g i s k e  o g  d e  k l i m a t i s k e .  
T il d e  b io lo g is k e  h ø re r  fø r s t  o g  f r e m m e s t F lu e n s  n a tu r l ig e  F je n -
d e r , s æ r l ig  d e n s  P a ra s i t te r  (S n y lte re ) . S tø r s t B e ty d n in g  h a r  d e  
S n y l t e h v e p s e ,  d e r  a n g r ib e r  L a rv e rn e  o g  b e v irk e r ,  a t  e n  
s tø r r e  e lle r  m in d re  D el af d e m  ik k e  k a n  fu ld fø re  d e re s  U d v ik -
ling . H v ilk e  A r te r ,  d e r  o p tr æ d e r  h e r  i L a n d e t, o g  h v ilk e , d e r  
s p i l le r  d e n  s tø r s te  R o lle , e r  e n d n u  ik k e  u n d e rs ø g t,  m e n  i T y s k -
la n d  t i l læ g g e r  m a n  to  A r te r :  O p iu s  iu lv ic o l l is  o g  P h y g a d e u o n  
p e g o m y ia e  s æ r l ig  s to r  B e ty d n in g .
D e v ig t ig s te  k lim a t is k e  F a k to r e r  e r  T e m p e r a t u r e n  og  
F u g t i g h e d e n .  T e m p e ra tu re n  s p i l le r  n a tu r l ig v is  e n  a fg ø -
r e n d e  R o lle  fo r  B e d e flu e n s  T r iv s e l  o g  n a v n lig  fo r  d e n s  U d v ik -
lin g s h a s t ig h e d . D e r e r  s a a le d e s  in g e n  T v iv l om , a t  v a rm t S om -
m e r v e jr  h a r  e n  u m id d e lb a r t  g u n s t ig  V irk n in g  p a a  B e d e flu e n  
o g  d e n s  L iv sv irk s o m h e d e r  o g  n a v n lig  v i r k e r  f re m m e n d e  p a a  
d e n s  U d v ik lin g s h a s t ig h e d , m e n  d e t t e  F o rh o ld  t i ls lø re s  p a a  e n  
e je n d o m m e lig  M a a d e  d e rv e d , a t  S n y lte h v e p s e n e  (e f te r  B lu n ck  
o g  B rem er) r e a g e r e r  n o g e t a n d e r le d e s  p a a  T e m p e ra tu r fo r s k e l l ig -
h e d e r  e n d  F lu e rn e . F o rs ø g  h a r  v is t, a t  F lu e rn e  b e d re  ta a l e r  la v e
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S o m m e r te m p e ra tu re r  e n d  S n y lte rn e , h v is  U d v ik lin g s h a s t ig h e d  
h e m m e s  s a a  s tæ r k t  d e rv e d , a t  d e re s  B e g ræ n s n in g s v æ rd i n e d -
s æ t te s  b e ty d e l ig t .  L a v  S o m m e r  te m p e ra tu r  k a n  a ltsa a  e fte r  d e  
n æ v n te  F o r fa tte re s  U n d e rsø g e lse r  fo r v e n te s  a t h a v e  e n  in d ir e k te  
g a v n lig  V ir k n in g  p a a  B e d e flu e n , id e t  d e n  h e m m e r  d e n s  v ig t ig s te  
F je n d e r . I d e t te  F o rh o ld  m e n e r  B lu n c k  o g  B rem er, a t  m a n  b ø r  
sø g e  A a rs a g e n  til, a t  B e d e f lu e n  g ø r  s tø r s t  S k a d e  i E g n e  m e d  
r e la t iv t  la v  S o m m e rte m p e ra tu r . D et h æ v d e s  e n d v id e r e , a t m an  
a ltid  h a r  h a ft  e n  S o m m e r  m e d  la v  M id d e lte m p e r a tu r  A a r e t  fø r  
a lv o r lig e  H æ rg n in g e r .
B re m e r h a r  b l. a. b e n y t te t  O p ly s n in g e r  f r a  d a n s k e  S k a d e d y rs -
b e re tn in g e r  fo r A a re n e  1905— 1920 o g  h a r  s a m m e n lig n e t A n -
g re b s s ty r k e n  m e d  M id d e lte m p e ra tu re n  fo r  S o m m e rm a a n e d e rn e . 
H a n s g r a f is k e  F re m s till in g  v is e r  v ir k e l ig ,  a t A n g r e b  a f B e ty d -
n in g  i d is s e  A a r  a lt id  e r  k o m m e t  e fte r  e n  S o m m e r , h v o r  T e m -
p e r a tu r e n  i J u n i— A u g u s t  la a  u n d e r  N o rm a le n .  D og  b e h ø v e r  
s a a d a n n e  S o m re  ik k e  i a l le  T ilfæ ld e  a t  g iv e  A n g re b  d e t  fø l-
g e n d e  A a r. S k ø n t je g  s e r  m e d  s to r  S k e p s is  p a a  A n v e n d e ls e n  
a f s a a d a n n e  M id d e lta l  fo r  f le re  M a a n e d e r  t i l  b io lo g is k e  S a m -
m e n lig n in g e r , k a n  d e t  ik k e  n æ g te s ,  a t  O v e re n s s te m m e ls e n  v a r  
iø jn e fa ld e n d e . J e g  fo re to g  d e r fo r  e n  t i ls v a re n d e  S a m m e n lig n in g  
m e lle m  S o m m e r te m p e ra tu re n  o g  A n g re b s s ty rk e n  d e t  fø lg e n d e  
A a r  i P e r io d e n  1918— 1943, id e t  je g  b e n y t te d e  T e m p e ra tu rm a a -  
l in g e rn e  v e d  S tu d s g a a rd  og  B ogø i J u n i— A u g u s t og  d e n  K a -
ra k te r i s t ik ,  A n g re b e n e  d e t  fø lg e n d e  A a r  f ik  i A a r s o v e rs ig te rn e  
f ra  S ta te n s  p la n te p a to lo g is k e  F o rsø g . M id d e lte m p e ra tu re rn e  
v e d  S tu d s g a a rd  og  B ogø  s a m m e n lig n e s  h e n h o ld s v is  m e d  d e n  
o m tre n t l ig e  A n g re b s s ty rk e  d e t  f ø l g e n d e  A a r  i J y l la n d  
o g  p a a  d e  s y d lig e  Ø e r, s æ r l ig  L o lla n d -F a ls te r .
F o r  S tu d s g a a rd s  V e d k o m m e n d e  g a v  S a m m e n lig n in g e n  fø lg e n -
d e  R e s u lta t:  I A a re n e  1918— 1924 la a  S o m m e r te m p e ra tu re rn e  i 
d e t  s to re  o g  h e le  (un d t. 1920) u n d e r  N o rm a le n , og  d e  p a a fø l-
g e n d e  A a r  b ra g te  A n g re b  a f  v e k s le n d e  S ty rk e  ( s tæ rk e s t  i 
1919, 20 o g  21). I A a re n e  1925— 1937 la a  T e m p e r a tu re r n e  p a a  
fa a  U n d ta g e ls e r  n æ r  (1928, 29 o g  31) o v e r  e l le r  n æ r  N o rm a le n , 
o g  k u n  i 1929 o g  30 ra p p o r te r e d e s  n o g e t A n g re b . O g s a a  i d e n n e  
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M iddeltem peraturen  for Jun i—A ugust i A arene  1918— 42 sam m en-
lignet m ed B edeflueangrebenes om tren tlige S tyrke det fø lgende Aar. 
Ø verst: T em peratu rer m aalt ved  S tudsgaard  sam m enlignet m ed A n-
grebssty rken  i Jy lland . N ederst: T em peratu rerne  paa Bogø og A n-
grebene paa  de sydlige Øer.
s t i l le r  d e t  sig , n a a r  v i  b e t r a g te r  d e  s e n e s te  A a rs  A n g re b , id e t  
M id d e lte m p e ra tu re n  fo r S o m m e rm a a n e d e rn e  i A a re n e  1938— 42 
la a  o v e r  N o rm a le n , h v i lk e t  ik k e  fo rh in d re d e  A n g re b  i A a re n e  
1939— 1943. T e m p e ra tu re n  i 1942 (A a re t fo r d e t  s tæ r k e s te  A n -
g reb ) v a r  d o g  k u n  l id t  o v e r  N o rm a le n  o g  i J u n i  b e ty d e l ig  
u n d e r  d e n n e .
F o r  B o g ø -T e m p e ra tu re m e s  V e d k o m m e n d e  g iv e r  S a m m e n lig -
n in g e n  g o d  O v e re n s s te m m e ls e  i d e  fø r s te  20 A a r, m e n  s e n e re  
m e ld e r  d e r  s ig  o g s a a  h e r  U re g e lm æ s s ig h e d e r .  I 1940 o g  41 v a r  
d e r  s v a g e  o g  i 1942 s tæ r k e  A n g re b  p a a  L o lla n d -F a ls te r , s k ø n t 
d e  fo r e g a a e n d e  S o m re s  M id d e lte m p e ra tu r  la a  o v e r  e l le r  (1940) 
n æ r  N o rm a le n . M id d e lte m p e ra tu re n  i  S o m m e re n  1942, d e r  
fu lg te s  af m e g e t s tæ r k e  A n g re b  i 1943, la a  im id le r t id  lid t  u n d e r  
N o rm a le n .
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M in e  S a m m e n lig n in g e r  h a r  s a a le d e s  v is t,  a t  s tæ r k e  A n g re b  
a f B e d e flu e n  h e r  i L a n d e t o f te s t  e r  k o m m e t e f te r  e t  A a r  m e d  
la v  M id d e lte m p e ra tu r  i J u n i— A u g u s t, m e n  a t  R e g le n  ik k e  e r  
u fe j lb a r l ig ,  h v i lk e t  n a v n lig  h a r  v is t  s ig  i d e  s id s te  A a r. F o r 
a t  t r æ n g e  ti l  B u n d s  i d is s e  P ro b le m e r  k r æ v e s  im id le r t id  en  
A a r ræ k k e s  g ru n d ig e  U n d e rs ø g e ls e r  p a a  sa m m e  b e g ræ n s e d e  L o-
k a l i te t ,  l ig e so m  V e jr fo rh o ld e n e s  In d f ly d e ls e  i d e  e n k e l te  P e -
r io d e r  b ø r  s tu d e re s  s æ rs k il t .
F u g tig h e d s fo rh o ld e n e  o m  S o m m e re n  s y n e s  o g s a a  a t  v ir k e  p a a  
S n y lte rn e s  L iv sv irk so m h e d e r , o g  n a v n lig  h æ v d e s  d e t, a t  s tæ r k e  
R e g n sk y l v a n s k e l ig g ø r  d e re s  Æ g læ g n in g s v irk s o m h e d . S to r  
S o m m e rfu g tig h e d  m e n e s  d e r fo r  in d i r e k te  a t  b e g u n s t ig e  B ede- 
f lu e n s  O p fo rm e rin g . P a a  d e t t e  P u n k t u d t r y k k e r  B re m e r og  
K a u fm a n n  s ig  d o g  fo r s ig t ig e re  e n d  m e d  H e n s y n  ti l  T e m p e ra -
tu r e n s  In d f ly d e ls e .
D e t e r , h v a d  d e r  k a n  s ig e s  om  S o m m e re n s  B e ty d n in g  fo r 
S k a d e d y re t  o g  d e ts  S n y lte re , og  d e t  v il  n u  v æ r e  n a tu r l ig t  a t 
sp ø rg e  om  V in te r e n s  In d f ly d e ls e . K a n  la v e  V in te r te m p e ia tu r e r  
v ir k e  b e g ræ n se n d e ?  D e tte  e r  n æ p p e  T ilfæ ld e t . O v e rv in tr in g e n  
s k e r  so m  P u p p e  i J o rd e n , a l t s a a  p a a  e t  H v ile s ta d iu m , d e r  e r  
fy s io lo g is k  in d s t i l le t  p a a  a t  k u n n e  ta a le  s e lv  d e  la v e s te  T e m -
p e ra tu re r ,  d e r  k a n  b l iv e  T a le  om  u n d e r  v o r e  F o rh o ld .
F le r ta lle t a l v o r e  S k a d e d y r  ta a ler  g o d t d e  s tr e n g e  V in -
tre , id e t  d e  e n te n  v e d  e n  sæ r l ig  H æ r d n in g sp r o c e s  lo rb e -  
re d e s  ti l O v e r v in tr in g e n  (b l iv e r  v in te r fa s te )  e lle r  u n d d r a -
g e t  s ig  K u ld e n s  V ir k n in g e r , i. E ks. v e d  a t gaa  sa a  d y b t  i 
J o rd e n , a t d e  i k k e  n a a s  a f d e  fa ta le  K u ld e g ra d e r .
S om  E k se m p e l k a n  n æ v n e s  O ld e n b o r r e la rv e m e , d e r  ik k e  e r  
v in te r fa s te ,  m e n  om  V in te r e n  k a n  f in d e s  i in d t il  1 M e te rs  
D y b d e  i J o rd e n , h v o r  F ro s te n  ik k e  s k a d e r  dem .
S k ø n t d e r  s a a le d e s  n æ p p e  e r  T v iv l om , a t  F le r ta l le t  a f  v o re  
s k a d e l ig e  I n s e k te r  ta a le r  d e  s t r e n g e  V in tr e  g o d t, k a n  d e r  d o g  
m e g e t  v e l  tæ n k e s  a t  v æ r e  U n d ^ g e ls e r .  Ø r e n t v i s t e n e  
s y n e s  s a a le d e s  a t  h a v e  o p tr a a d t  p a a fa ld e n d e  f a a ta l l ig t  e f te r  d e  
s t r e n g e  V in tre , o g  A n g re b  a f  S t a n k e l b e n l a r v e r  h a r
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v æ r e t  m e g e t sv a g e . D e tte  s id s te  k a n  d o g  o g s a a  s k y ld e s  d e n  
h e m m e n d e  V irk n in g  a f d e n  la v e  F o ra a r s te m p e ra tu r .
A t D yr, d e r  e r  in d s læ b t  h e r  ti l  L a n d e t o g  ik k e  h ø re r  m e d  ti l 
v o r  n a tu r l ig e  F a u n a , k a n  l id e  s tæ r k t ,  e r  e n  a n d e n  Sag. B l o d -  
l u s e n ,  d e r  e r  e t  a lv o r l ig t  S k a d e d y r  p a a  Æ b le t r æ e r  og  e r  
in d s læ b t  f ra  N o rd a m e r ik a , e r  s a a le d e s  b le v e t  r e d u c e r e t  s tæ r k t  
e f te r  d e  h a a rd e  V in tre .
U n d e r tid e n  h æ v d e s  d e t, a t d e  s tr e n g e  V in tr e  l ig e tr e m  b e -
g u n s t ig e r  In s e k ta n g r e b e n e ,  o g  v o re  E r fa r in g e r  i d e  s e n e r e  A a r  
k u n d e  u n æ g te l ig  ty d e  i d e n  R e tn in g . S p ø rg s m a a le t  k a n  ik k e  
s ig e s  a t  v æ r e  lø s t, m e n  m a n  k a n  m e g e t v e l  tæ n k e  sig , a t  d e t 
e r  g a v n lig s t  fo r S k a d e d y re n e  a t  b e f in d e  s ig  i u a fb r u d t  V in te r -
d v a le  m e d  S to f sk if te t n e d s a t  t i l  e t  M in im u m , s a a le d e s  so m  
F o rh o ld e t e r  i s t r e n g e  V in tre . I m ild e  V in tre , h v o r  T ø v e k s le r  
m e d  F ro s tp e r io d e r ,  a fb ry d e s  V in te r d v a le n  o fte  h e l t  e l le r  d e lv is , 
S to fsk ifte t, s t ig e r , o g  D y re n e  „ a fh æ rd n e s " , s a a le d e s  a t  p lu d s e lig  
in d t ræ d e n d e  F ro s t t r æ f fe r  d e m  u fo r b e re d t  o g  d e r fo r  k a n  h a v e  
s k æ b n e s v a n g r e  V irk n in g e r .  M a a s k e  fa ld e r  m a n g e  af d e m  o g s a a  
le t te r e  so m  O fre  fo r  d e re s  F je n d e r , b l iv e r  f. E ks. æ d t  a f  F u g le , 
a n g r ib e s  a f  S v am p  el. lign .
J e g  h a r  n u  fo r s ø g t a t  g iv e  en  O v e rs ig t  o v e r  d e  v ig t ig s te  T ræ k  
af B e d e flu e n s  B io log i, id e t  j e g  s a m tid ig  h a r  b e r ø r t  n o g le  P ro -
b le m e r  af a lm in d e lig  In te re s s e . T ilb a g e  b l iv e r  S p ø rg s m a a le t  om , 
h v o rv id t  m a n  p a a  B asis  a f  v o r  n u v æ re n d e  V id e n  v il  k u n n e  
fo ru d s ig e  H æ r g n in g e rn e s  In d træ d e n . N o g le  a f  B e tin g e ls e rn e  fo r 
e n  s a a d a n  P ro g n o s e  e r  t i l  S ted e . D e ty s k e  F o rs k e re  læ g g e r  s to r  
V æ g t p a a  V e jr fo rh o ld e n e  i d e n  fo r lø b n e  V e g e ta t io n s p e r io d e , 
e t  S p ø rg sm a a l, so m  v i  h a r  v æ r e t  in d e  p a a  a lle re d e . D e rn æ s t 
d a n n e r  m a n  sig  e t  S k ø n  o v e r  A n ta l le t  a f  o v e rv in tr e n d e  P u p p e r  
og  u n d e rs ø g e r ,  h v o r  s to r  e n  P ro c e n td e l a f  d is se , d e r  e r  a n g re b e t  
af S n y lte h v e p s e . D e n n e  U n d e rs ø g e ls e  fo r e ta g e s  s æ r l ig  p a a  P u p -
p e r , d e r  s a m le s  v e d  V a s k n in g  a f S u k k e r ro e rn e . P u p p e rn e  s v ø m -
m e r  o v e n  p a a  S k y lle v a n d e t,  o g  k a n  le t  sk u m m e s  f r a  i  s to r t  
A n ta l. D e fo r e ta g n e  B e re g n in g e r  h a r  im id le r t id  v is t, a t  m in d s t 
90 p C t. a f  P u p p e rn e  s k a l v æ r e  a n g re b e t ,  fo r  a t  m a n  m e d  S ik -
k e rh e d  k a n  s ig e , a t  d e r  ik k e  e r  F a re  fo r A n g re b  d e n  fø lg e n d e
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F o rso m m e r. H v is  k u n  50 p C t. e r  a n g re b e t ,  o g  P u p p e rn e  iø v r ig t  
e r  ta l r ig t  t i l  S te d e , k a n  m a n  te m m e lig  s ik k e r t  v e n te  A n g re b . 
V e d  s a a le d e s  a t  d a n n e  s ig  e t  S k ø n  o v e r  M æ n g d e n  a f P u p p e r , 
b e s te m m e  P a ra s i te r in g s p r o c e n te n  o g  ta g e  H e n s y n  t i l  V e jr f o r -
h o ld e n e  i d e n  fo r lø b n e  S æ so n , h a r  m a n  k u n n e t  fo ru d s ig e  A n -
g re b s s ty rk e n  i d e n  k o m m e n d e  V æ k s tp e r io d e . D isse  E r fa r in g e r  
s ta m m e r  d o g  a lle  f r a  N o rd ty s k la n d , o g  k u n  f r e m tid ig e  U n d e r -
s ø g e ls e r  k a n  a fg ø re , om  d e  h a r  G y ld ig h e d  u n d e r  v o re  F o rh o ld .
D EN  M A T S O R T E  A AD SELBILLE (B lito p h a g a  opaca) e r  en  
g a m m e l K e n d in g  a f R o e d y rk e rn e , m e n  s k ø n t m in d re  A n g re b  
v e l  k a n  s e s  h v e r t  A a r , e r  H æ r g n in g e r  o v e r  s to re  A re a le r  in g e n -
lu n d e  a lm in d e lig e . A a re n e  1919 og  1920 sa m t 1931 og  1933 
b ra g te  d o g  m a n g e  a lv o r l ig e  A n g re b . I d e  fø r s te  A a r, d e r  fu lg te  
e f te r  1933, fo re k o m  b e ty d e l ig e  A n g re b  k u n  lo k a l t ,  m e n  fra  1940 
v a r  d e r  e n  T il ta g e n  a t  sp o re . 1941 b ra g te  H æ r g n in g e r  a f  u s æ d -
v a n lig t  O m fan g , o g  i 1942 a n r e t te d e  S k a d e d y r e t  s tø r re  Ø d e -
læ g g e ls e r  e n d  n o g e n s in d e  tø r  h e r  i L a n d e t. O g s a a  i 1943 v a r  
A n g re b e n e  m e g e t  s tæ r k e , m e n  S k a d e v irk n in g e n  d o g  a fg jo r t  
m in d re  e n d  A a r e t  fø r.
D y re ts  N a tu rh is to r ie  tu r d e  v æ r e  r e t  g o d t k e n d t,  m e n  je g  s k a l 
d o g  f re m d ra g e  e n k e l t e  T ræ k  a f B io lo g ien . F ø rs t N a v n e t  A  a d -
s e  1 b  i 11 e, d e r  m a a  fo re k o m m e  n o g e t  u b e re t t ig e t ,  d a  D y re t  
s æ r l ig  y n d e r  B e d e r  o g  d e re s  v i ld e  S læ g tn in g e : M e l d e  og  
G a a s e f o d ,  u d e n  a t  d e  d o g  fo r s m a a r  P la n te r  h ø re n d e  ti l 
a n d re  F a m ilie r , s a a s o m  K o rs b lo m s tre d e  (K a a lro e r  k a n  l id e  e n  
D el), B æ lg p la n te r , K o rn  m . m . S a g e n  e r  im id le r t id  d e n , a t  B il-
le n s  S læ g tn in g e  p a a  e t  P a r  U n d ta g e ls e r  n æ r  e r  u d p ræ g e d e  
A a d s e læ d e re  o g  g a n s k e  u t i lb ø je l ig e  t i l  a t  o p ta g e  P la n te n æ r in g . 
D en  m a ts o r te  A a d s e lb i l le  e r  im id le r t id  P la n te æ d e r  o g  in te r -
e s s e r e r  s ig  ik k e  d e t  r in g e s te  fo r  A a d s le r .  D e t e r  d e r fo r  h e l t  
h e n  i V e jre t ,  n a a r  F o lk  u n d e r t id e n  læ g g e r  d ø d e  G rise , e n  K a sse  
fo r d æ r v e d e  S ild  e l. lig n . u d  i M a rk e n  fo r  a t  t i l lo k k e  B ille r  og  
L a rv e r . N a a r  F o lk  p a a  A n m o d n in g  f r a  o s  h a r  in d s e n d t  e n  P rø v e  
af d e re s  B y tte , h a r  d e t  a l t id  v is t  s ig  a t  v æ r e  a a d s e læ d e n d e  A r te r  
o g  g a n s k e  s æ r l ig  A r te n  T h a n a to p h ilu s  s in u a tu s .
S om  b e k e n d t  e r  d e t  d e  o v e rv in tr e n d e  B ille r, d e r  fø rs t o p tr æ d e r  
i M a r k e rn e  o g  b e g y n d e r  a t  g n a v e  p a a  B lad en e . D e tte  v a r  n a v n -
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lig  ty d e l ig t  i 1942, d a  B ille rn e  to g  fa t  i fø r s te  H a lv d e l a f  M aj, 
m e d e n s  L a rv e rn e  s a t te  in d  s id s t  i M a a n e d e n  o g  fo r ts a t te  ti l 
h e l t  in d  i  J u l i .  E n  s a a d a n  la n g v a r ig  O p træ d e n  a f L a rv e rn e  b e -
m æ rk e d e s  o g s a a  i 1941 o g  s k y ld e s  s ik k e r t ,  a t  P e r io d e r  m éd  
k ø lig t  o g  e v e n tu e l t  r e g n fu ld t  V e j r  k a n  b e v irk e , a t  Æ g læ g n in -
g e n  o g  Æ g g e n e s  K læ k n in g  t r æ k k e r  i L a n g d ra g  e l le r  ti l  T id e r  
b re m se s  h e lt .  I  1943 e b b e d e  A n g re b e n e  u d  i L ø b e t a f  Ju n i ,  
læ n g s t  v a r e d e  d e  i J y l la n d .
D et b e m æ r k e s  o fte , a t A n g r e b e n e  u d g ik  ira  fo r r ig e  A a r s  R o e -
m a rk  o g  v a r  v æ r s t ,  h v o r  M a r k e n  s tø d te  op  ti l H e g n  e lle r  S k o v .  
T y s k e  U n d e rs ø g e re  h æ v d e r ,  a t  B il le rn e  s æ r l ig  o v e r v in tr e r  i 
S k o v b ry n  o g  fo r tr in s v is  u n d e r  n e d fa ld n e  N a a le  i N a a le s k o v e . 
M a n  h a r  p r a k t is k  ta l t  a ld r ig  k u n n e t  f in d e  d e m  i d e  M a rk e r , 
h v o r  d e r  h a r  v æ r e t  A n g re b . A t O v e rv in tr in g  i v id  U d s tr æ k -
n in g  f in d e r  S te d  i S k o v b ry n , e r  s ik k e r t  r ig tig t, m e n  d e r  e r  in g e n  
T v iv l om , a t  B il le rn e  o g s a a  k a n  o v e rv in tr e  i o g  n æ r  R o e m a r-
k e rn e .
O m  d e  F a k to re r ,  d e r  e r  b e s te m m e n d e  fo r  H æ rg n in g e rn e s  O p- 
s ta a e n  o g  F o rs v in d e n , v e d  v i  k u n  lid e t. D e t h æ v d e s , a t  Ø d e -
læ g g e ls e rn e  b l iv e r  s æ r l ig  k a ta s t ro f a le  i A a r , h v o r  d e r  e f te r  
e n  m ild  A p r il  fø lg e r  V a rm e  o g  T ø rk e  i M a j o g  J u n i .  A t d is s e  
B e tin g e ls e r  ik k e  b e h ø v e r  a t  v æ r e  t i l  S ted e , h a r  v i h a f t  L e j-
l ig h e d  t i l  a t  e r fa re .
D e t a n g iv e s  e n d v id e re , a t  B ille rn e  e r  m e g e t a fh æ n g ig e  af, 
om  d e t  ly k k e s  d e m  a t  f in d e  e t  g o d t V in te r s k ju l .  N o g e n  s æ r l ig  
F ø ls o m h e d  o v e r  fo r V in te r k u ld e n  h a r  v i d o g  e f te r  d e  s id s te  
A a rs  E r fa r in g e r  in g e n  G ru n d  t i l  a t  tr o  p a a . D en  o v e r v in tr e n d e  
B e s ta n d  s y n e s  n e to p  a t h a v e  k la r e t  V in te r e n  g a n s k e  fo r tr in lig t.
M e d e n s  A a d s e lb i l le n  ik k e  e r  s t r e n g t  b u n d e t  t i l  B e d e r  og  
d e re s  S læ g tn in g e , e r  d e t te  T ilfæ ld e t m e d  D EN  PLETTEDE 
SK JO LD BILLE (C a ss id a  n eb u lo sa ), h v is  o p r in d e lig e  V æ r tp la n -
te r  e r  M e ld e  o g  G a a se fo d , h v o r f ra  D y re n e  k a n  g a a  o v e r  p a a  
B e d e r  o g  g ø re  s to r  S k a d e  v e d  d e re s  G n av . D e v o k s n e  B ille r, 
d e r  h a r  o v e rv in tre t ,  k o m m e r f re m  om  F o ra a r e t  o g  læ g g e r  Æ g  
p a a  U n d e rs id e n  a f B la d e n e  p a a  M e ld e  o g  G a a se fo d , m e n  ik k e  
p a a  B e d e rn e , h v is  B lad e  d e  d o g  k a n  b e g n a v e  s tæ r k t .  N a a r  
„ M e ld e rn e "  e r  h e l t  e l le r  d e lv is  a f  g n a v e t  e l le r  l ig g e r  i M a rk e n
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e f te r  R e n sn in g , v a n d r e r  L a rv e rn e  o v e r  p a a  B e d e rn e  og  æ d e r  
v id e re . H e r  Jean d e  fo rp u p p e  sig , o g  e f te r  e n d t  P u p p e h v ile  
k o m m e r d e n  n y  B il le g e n e ra t io n  fre m  o g  k a n  fo r ts æ t te  A n -
g re b e t. D isse  B ille r  o v e r v in tr e r  d o g  u d e n  a t  f o rp la n te  sig , h v i l -
k e t  v i l  s ig e , a t  d e r  k u n  e r  e e n  G e n e ra tio n  a a rl ig .
I m a n g e  A a r  v a r  S k jo ld b il le n  p ra k t is k  ta l t  u d e n  B e ty d n in g  
h e r  i L a n d e t. I d e t  h ø je s te  k u n d e  m a n  f in d e  sm aa , lo k a le  A n -
g re b . I 1939 s p o re d e s  d e r  im id le r t id  e n  T il ta g e n  i A n g re b e n e s  
S ty rk e , o g  i 1940 h æ rg e d e  L a rv e rn e  i s to r  U d s træ k n in g . I 1941 
v a r  S k a d e n  e n d n u  s tø r re ,  id e t  d e n  n y  B il le g e n e ra t io n  fo r ts a t te  
i L a rv e rn e s  S p o r t i l  h e l t  in d  i A u g u s t. I 1942 g jo rd e  d e  o v e r -
v in t r e d e  B ille r n o g e n  S k a d e , m e n  L a rv e rn e  o p tr a a d te  g o d -
a r te t ,  og  i 1943 v a r  S k jo ld b il le n  h e l t  u d e n  B e ty d n in g .
J e g  h a r  n u  o m ta lt  t r e  A r te r ,  d e r  e r  h e l t  e l le r  m e g e t n æ r  
k n y t t e t  t i l  B e d e rn e  o g  k o m m e r  d e r n æ s t  ti l  n o g le  A r te r ,  d e r  
s æ r l ig  a n g r ib e r  d e  K o r s b l o m s t r e d e .
K A A L T H R IP S E N  (T h r ip s  a n g u s tic e p s ) .  D e n n e  B læ re fo d , d e r  
b e v irk e r ,  a t  B la d e n e  p a a  u n g e  K o rs b lo m s tre d e  b l iv e r  e je n d o m -
m e lig t sk e fo rm e d e , e r  ik k e  n y  so m  S k a d e d y r  i D a n m a rk , id e t  
d e n  a l le r e d e  i 1912 a n g re b  K im p la n te r  a f  K a a l p a a  A m a g e r . 
F ø rs t i 1922 b e m æ rk e d e s  d e n  ig e n . D en  a n g re b  d a  K a a lro e r  to  
S te d e r  h e n h o ld s v is  p a a  F y n  o g  S jæ lla n d . I 1924 fa n d te s  s tæ r k e  
A n g re b  v e d  S la g e lse , o g  h e r  h a r  A n g re b e n e  h o ld t sig  i  d e  fø l-
g e n d e  A a r. I A a re n e  e f te r  1930 e r  A n g re b e n e  s ta d ig  b le v e t  h y p -
p ig e re , o g  d e  k a n  n u  f in d e s  ik k e  b lo t  p a a  Ø e rn e , m e n  o g s a a  i 
J y l la n d . 1940, 41 o g  42 b ra g te  s æ r l ig  s tæ r k e  A n g re b , m e d e n s  
K a a lth r ip s e n  k u n  g jo rd e  s ig  b e m æ rk e t  e n k e l te  S te d e r  i 1943. 
A n g re b e n e  v a r  v æ r s t  i 1941, o g  f ra  a t  h a v e  v æ r e t  en  S jæ ld e n -
h e d  e r  A n g re b e t  a f  K a a lth r ip s e n  n u  e n  F a k to r , m a n  m a a  re g n e  
m e d  v e d  D y rk n in g  af K a a lro e r  i a d s k i l l ig e  E gne . D e t e r  im id -
le r t id  ik k e  b lo t  K o rsb lo m s tre d e , d e r  a n g r ib e s , m e n  D y re n e  k a n  
o g s a a  g ø re  S k a d e  p a a  B ed er, h v is  B lad e  f a a r  in d ru l le d e  R an d e , 
lig e so m  A n g re b  e r  k o n s ta te r e t  p a a  S o ls ik k e  og  C ik o r ie . P a a  
H ø r e r  A r te n  a lm in d e lig  o g  f r y g te t  so m  S k a d e d y r  i U d la n d e t. 
V i h a r  d o g  e n d n u  ik k e  s e t  S y m p to m e r  p a a  A n g re b  h e r  i L a n -
d e t, m e n  d e t e r  p a a v is t,  a t H ø t  k a n  v æ r e  e n  fa r lig  F o rfru g t til 
B e d e r  o g  K a a lro er .
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K A A L T Æ G E N  (S tra c h ia  e l. E u ry d e m a  o lera cea ), d e r  s u g e r  
p a a  B la d e n e  a f K o rsb lo m s tre d e , k a n  g ø re  s æ r l ig  s to r  S k a d e  p a a  
u n g e  K a a lro e r , d e r  h e m m e s  i V æ k s te n  e l le r  e v e n tu e l t  d ø r.
I 1915 o g  1916 fo re k o m  e n k e lte  s tæ r k e  A n g re b , m e n  i d e  fø l-
g e n d e  A a r  to g  T æ g e rn e  a f i T a l og  n æ v n e s  ik k e  i O v e rs ig te rn e  
f r a  1920 t i l  1933. F ra  1933 b le v  A n g re b  ig e n  a lm in d e lig e , o g  i 
A a re n e  1940, 41 o g  42 h a r  d e  h a f t  e n  S ty rk e , so m  a ld r ig  s e t  
h e r  i L a n d e t. I 1943 v a r  K a a ltæ g e n  ig e n  u d e n  n æ v n e v æ r d ig  B e-
ty d n in g .
C O L A P H U S  (C O LA PH ELLU S) S O P H IA E  e r  e n  sm u k , m e ta l-
s k in n e n d e  B lad b ille , d e r  i L i t te ra tu re n  a n g iv e s  a t  v æ r e  fu n d e t 
so m  S k a d e d y r  p a a  S e n n e p  i N o rd h o lla n d . H id ti l  v a r  d e r  k u n  
fu n d e t to  E k s e m p la re r  i D a n m a rk : e t  v e d  H a d e rs le v  i 1934 og  
e t  i O d s h e r re d  i 1936.
D e n n e  A r t k e n d e s  s le t  ik k e  f ra  d e  a n d re  s k a n d in a v is k e  
L an d e , m e n  f in d e s  i M e llem - o g  Ø s te u ro p a , h v o r  d e n  le v e r  p a a  
v ild e  K o rsb lo m s tre d e , s æ r l ig  S is y m b r iu m  s o p h ia  o g  R a p h a n u s  
ra p h a n is tru m .  D e t v a r  d e r fo r  fo rb a v s e n d e , a t  A r te n  i 1941 og  
42 p lu d s e lig  o p tr a a d te  i e n o rm t A n ta l  o g  g jo rd e  b e ty d e l ig  S k a d e  
p a a  k o rs b lo m s tre d e  A fg rø d e r  (K a a lro e r  o g  s æ r l ig  G u l S en n ep ). 
I  M a j 1941 ra p p o r te r e d e s  s tæ r k e  A n g re b  p a a  K a a lro e r  og  S e n -
n e p  i O d s h e r re d  o g  v e d  R o sk ild e . D e t v a r  ik k e  d e  o v e rv in tr e d e  
B ille r, m e n  L a rv e rn e , d e r  g jo rd e  d e n  v æ s e n tl ig e  S k a d e . D e t 
b e m æ rk e d e s , a t  L a rv e rn e  g ik  f r a  A g e rs e n n e p  o v e r  p a a  K a a l-
ro e r . M o d  A n g re b e ts  S lu tn in g  g ik  d e  f le s te  L a rv e r  i J o r d e n  og  
fo rp u p p e d e  sig . B ille r, d e r  k læ k k e d e s  i L a b o ra to r ie t , la g d e  
d e re s  g u le  Æ g  p a a  J o rd e n , o g  d e r  k o m  e n  2. G e n e ra tio n  ti l 
U d v ik lin g . D e n n e  b e m æ rk e d e s  d o g  ik k e  p a a  F rila n d . I M a j 
1942 in d tra f  A n g re b  i e n d n u  s tø r r e  O m fan g , ik k e  b lo t  i O d s -
h e r r e d  o g  v e d  R o sk ild e , m e n  o g s a a  v e d  R in g s te d . E t E k se m p la r  
a f  A r te n  b le v  e n d v id e r e  in d s e n d t f r a  B y ld e ru p  B ov i S ø n d e r -
jy l la n d . D e t v a r  b e m æ rk e ls e s v æ rd ig t ,  a t  d e t  1942 v a r  d e  o v e r -
v in t r e d e  B ille r, d e r  g jo rd e  S k a d e n , m e d e n s  L a rv e rn e  v a r  u d e n  
s tø r r e  B e ty d n in g . S æ rlig  i M a r k e r  m e d  G ul S e n n e p  v a r  S k a d e n  
o fte  m e g e t fø le lig . I 1943 b e m æ rk e d e s  D y re t o v e rh o v e d e t  ik k e . 
H e r  h a r  v i a l t s a a  e t  e je n d o m m e lig t  T ilfæ ld e  a f e n  p lu d s e lig  
O p fo rm e rin g  a f e n  In s e k ta r t ,  d e r  h id t il  h a r  v æ r e t  y d e r s t  s jæ l -
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d e n  i L an d e t. O g s a a  v is s e  a n d re  B la d b il le a r te r  o p tr a a d te  p a a -
fa ld e n d e  ta l r ig t  i d e n  sa m m e  P e r io d e  (G a leru ca  ta n a c e ti, Ga- 
s tro id e a  v i i id u la  s a m t G. p o ly g o n i) .
K A A L H V E P S E N  (A th a l ia  sp in a ru m ). D e n n e  A r t  e r  s t r e n g t  
b u n d e t  t i l  d e  K o rsb lo m s tre d e , h v is  B lad e  æ d e s  a f  d e  m ø rk e , 
o f te s t  n æ s te n  s o r te  L a rv e r  („F lø jlso rm "). In d t il  1937 v a r  d e r  
k u n  b e m æ rk e t  is o le re d e  A n g re b  a f d e t t e  S k a d e d y r , m e n  i 1937 
h æ rg e d e  L a rv e rn e  a lv o r l ig t  e n  D el S te d e r  i J y l la n d  og  p a a  
Ø e rn e . 1938 o g  39 b ra g te  in g e n  A n g re b , m e n  L a rv e rn e  g jo rd e  
s to r  S k a d e  i A a re n e  1940— 41 o g  42, m e d e n s  d e r  k u n  r a p p o r -
te r e d e s  e n k e l te  A n g re b  i 1943. I 1942 v a r  S k a d e n  v æ r s t  og 
s tø r r e  e n d  n o g e n s in d e  t id lig e re . K aa l, K a a lro e r , T u rn ip s , R a -
d is e r , P e b e r ro d  o g  G u l S e n n e p  b le v  a n g re b e t .  O fte  g ik  d e t  
s le m t u d  o v e r  d e t  u n g e  F rø u d læ g  a f K a a lro e r  o m  E fte r- 
a a re t ,  o g  g a n s k e  s æ r l ig  m a n g e  A n g re b  fa n d te s  p a a  G u l S en n ep .
E n d e lig  s k a l je g  o m ta le  n o g le  A r te r ,  d e r  a n g r ib e r  e t  s tø r re  
A n ta l  K u ltu rp la n te r ,  d e r ib la n d t  o g s a a  R o e rn e .
A lle , d e r  h a r  m e d  P la n te a v l  a t  g ø re , k e n d e r  K N O P O R M E N E  
(A g ro tis -A rte rn e ) , d is s e  g ra a b ru n e , g la t te  U g le la rv e r ,  d e r  o f te s t 
o p h o ld e r  s ig  i J o r d e n  om  D ag en , m e n  k o m m e r f re m  om  N a tte n . 
D e k a n  a n g r ib e  p r a k t is k  ta l t  a l le  v o re  K u ltu rp la n te r ,  m e n  e r  
v æ r s t  v e d  R o d fru g te rn e . U n g e  P la n te r  g n a v e s  h e l t  o v e r , m e -
d e n s  L a rv e rn e  g n a v e r  H u lle r  i R o e le g e m e t p a a  d e  æ ld re .
I A a re n e  1941 o g  42 in d tra f  d e r  s æ r l ig  i J y l la n d  o g  m e s t i 
d e t  n o rd l ig e , v o ld s o m m e  H æ r g n in g e r  a f  K n o p o rm e  i M a j— J u n i  
M a a n e d . L a rv e rn e , d e r  o p tr a a d te  i u h y r e  A n ta l, k u n d e  se s  
v a n d re n d e  i s to r t  T a l o v e r  V e je n e , n a a r  d e  f r a  en  o p æ d t A f-
g rø d e  sø g te  t i l  n y e  „ G ræ s g a n g e " . O g s a a  i 1943 v a r  d e r  e n  D el 
A n g re b  i d e t  n o rd l ig e  J y l la n d . D isse  t id lig e  A n g re b , d e r  g ik  
u d  o v e r  K a a lro e r , B ed er, L u p in , T o b a k , G ræ s  m . m ., fo re k o m  
o s  p a a fa ld e n d e . K n o p o rm e a n g re b  h e r  i L a n d e t p le je r  g a n sk e  
fo r tr in s v is  a t  s k y ld e s  A g e r u g l e n  (A g r o t is  s e g e tu m ) ,  m en  
d e t  e r  s jæ ld e n t,  a t  d e  s to re  L a rv e r , d e r  h a r  o v e rv in tre t ,  g ø r 
n æ v n e v æ r d ig  S k a d e  om  F o ra a re t ,  m e d e n s  L a rv e rn e  a f  n æ s te  
G e n e ra tio n  a n g r ib e r  A fg rø d e rn e  i S o m m e re n s  o g  E f te r a a re ts  
Løb. I A lm in d e lig h e d  b e g y n d e r  A n g re b e n e  i J u l i.  D e t v is te  
s ig  d a  o g sa a , a t  d e t  ik k e  k u n d e  v æ r e  d e n n e  A rt, d e r  h a v d e
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v æ r e t  p a a  S p il, m e n  a t  d e t  d r e je d e  sig  o m  H v e d e u g l e n  
(A g r o t is  tr itic i) . D e n n e  A r t  f ly v e r  s e n e re  e n d  A g e ru g le n , n e m -
lig  i A u g u s t— S e p te m b e r  (A g e ru g le n  f r a  M a j— Ju n i) , o g  so m  
F ø lg e  h e ra f  e r  L a rv e rn e  la n g tf ra  u d v o k s e d e  e f te r  O v e rv in t r in -
g en , h v o r fo r  d e  m a a  æ d e  k ra f t ig t  i F o ra a r e ts  o g  F o rs o m m e re n s  
Løb, in d t i l  F o rp u p n in g e n  f in d e r  S ted  i B e g y n d e lse n  a f J u l i.  
S a a d a n n e  A n g re b  e r  v e l  b e m æ rk e t  t id lig e re  h e r  i L a n d e t, m e n  
a ld r ig  i e t  O m fa n g  so m  i 1941 o g  42.
J e g  s k a l  o g s a a  n æ v n e  e n  s m u k t f a r v e t  U g le la rv e , B e d e -  
u g l e n s  L a r v e  (M a m e s tra  tr ifo li i), d e r  o p tr a a d te  m e g e t ta l -
r ig t  e n  D el S te d e r  i J y l la n d  i 1940 og  i m in d re  G ra d  i 1941. 
D en  g jo rd e  s to r  S k a d e  p a a  B e d e r  o g  K a a lro e r , o g  d e r  k o m  to  
L a rv e g e n e ra t io n e r  ti l U d v ik lin g  i S o m m e re n s  Løb. D e t e r  fø rs te  
G ang , v i h a r  b e m æ rk e t  d e n n e  A r t so m  S k a d e d y r  h e r  i L an d e t. 
D en s  e g e n tl ig e  V æ r tp la n te r  s y n e s  a t  v æ r e  M e ld e  og  G a a se fo d .
D en  l iv l ig t  fa rv e d e  M a a l e r l a r v e  (B is to n  zo n a r iu s) , d e r  
ik k e  h a r  g jo r t  s ig  b e m æ rk e t  s id e n  1922, v is te  s ig  e n  D el S te d e r  
i J y l la n d  i 1940 o g  i m in d re  G ra d  i 1941 o g  1942. D en  o p -
t r a a d te  i s to r t  T a l og  a n g re b  B ed er, K a a lro e r , G u le ro d , L u ce rn e , 
G ræ s  m . m.
R O E G N A V E R E N  (C n e o rr h in u s  p la g ia tu s )  e r  e n  r e t  s to r, g ra a -  
lig  S n u d e b ille , d e r  e r  a lm in d e lig  s æ r l ig  i s a n d e d e  E g n e  a f L a n -
d e t. S id e n  1935 h a r  d e n  f a a e t  fo rø g e t B e ty d n in g  so m  S k a d e -
d y r , id e t  d e r  te m m e lig  r e g e lm æ s s ig t  e r  in d lø b e t  B e re tn in g e r  om  
A n g re b  p a a  fo r s k e ll ig e  K u ltu r p la n te r  s a a s o m  K a a lro e r , K aa l, 
T u rn ip s , B ed er, G u le ro d , L up in , T o b ak , J o r d b æ r  m. m . I 1942 
v a r  d e r  s æ r l ig  m a n g e  A n g re b , m e d e n s  in g e n  s a a d a n n e  e r  r a p -
p o r te r e t  i 1943.
J e g  k u n d e  og  b u rd e  m a a s k e  o g s a a  h a v e  o m ta lt  a n d re  „ a l t -
æ d e n d e "  S k a d e d y r  so m  f. E ks. O l d e n b o r r e l a r v e r  og  
S m e l d e r l a r v e r ,  l ig e so m  m a n  m u lig v is  v il  s a v n e  O m ta le  
a f  B e d e l u s e n  m . m ., m e n  je g  h a r  m e n t a t  m a a t te  b e -
g ræ n s e  m in  R e d e g ø re ls e  t i l  a t  o m fa tte  d e  v ig t ig s te  af d e  A r te r , 
d e r  i d e  s e n e s te  A a r  og  s æ r l ig  s id e n  1939 h a r  v is t  e n  p a a -
fa ld e n d e  T e n d e n s  t i l  m e re  e l le r  m in d re  k a ta s t ro f a l  O p fo rm e rin g  
t i l  S k a d e  fo r  v o re  R o e m a rk e r .
